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منطقه مورد  سال مطالعه نوع نمونه روش مطالعه
مطالعه
شیراز 3831 زه شیر پاستوری الایزا 001% 8/71%
سرآب 3831 شیرهای خام  - 6/67% 04%
تهران 8831 زه شیر پاستوری الایزا 48% 4%
گناباد 9831 زه شیر پاستوری الایزا - 77/75%
کرمانشاه 9831 شیرهای خام  الایزا - *81/29%
غرب ایران 1931 شیر خام الایزا - 52/12%
گیلان 0931 شیر خام الایزا 55/56% 11/13%
گیلان 1931 شیر خام CLPH - **0%
دامغان 2931 شیر خام CLPH - **0%
سمنان 3931 شیر خام CLPH 19% 04%
استاندارد ایالات متحده*
استاندارد ایران**
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شیر و فرآورده های حاصل از آن به عنوان یک روش پایش مداوم می تواند مورد توجه قرار در  1MFAمقدار تعیین 
.گیرد 
.د شیر به عنوان پایه تهیه انواع محصولات لبنی ، در مناطق مختلف آب و هوائی ایران بررسی شودر  1MFAمیزان 
لاتوکسین هائی در فصول مختلف سال جمع آوری و برای تعیین اثر تغییرات فصول بر میزان آلودگی شیرها با آفنمونه 
.مورد بررسی قرار گیرد 
از آلودگی غذای دام شیرده به کپک ها و در نتیجه تولید سم توسط آن ها ، یکی از اقدامات اساسی درجلوگیری 
.پیشگیری است که توجه به آن مفید می باشد 
.آگاهی دامپروران از شرایط صحیح نگه داشت خوراک دام افزایش 
. سبک دام پروری از دام داری های سنتی به شکل صنعتی در صورت تامین اعتبار تغییر 
.مطالعات بعدی در  1MFAراه های مناسب حذف یا کاهش بررسی 
و سپس از بیماری های ناشی از مایکوتوکسین ها ابتدا شامل کاهش سطح مایکوتوکسین ها در مواد غذائیپیشگیری 
د مواد افزایش مصرف ویتامین ها ، آنتی اکسیدان ها و موادی که به عنوان پیشگیری از سرطان شناخته شده اند مانن
.غذائی غنی از کلروفیل ؛ بنابراین دریافت روزانه و کافی این مواد مغذی می تواند مورد توجه قرار گیرد 
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